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Semantic priming in AD and SD 
 
Table 2 – Semantic priming lexical decision mean reaction time in milliseconds (S.D.) 
 
Related 
conditions 
   
Unrelated 
conditions 
   
 
Distinctive 
attribute 
Shared 
attribute 
Distant 
coordinate 
Close 
coordinate 
Matched to 
distinctive 
attribute 
Matched to 
shared 
attribute 
Matched to 
distant 
coordinate 
Matched to 
close 
coordinate 
Controls 708 (134) 730 (151) 707 (120) 710 (142) 736 (158) 754 (142) 735 (138) 763 (157) 
AD patients 899 (297) 935 (299) 875 (283) 876 (268) 968 (353) 961 (384) 939 (314) 989 (364) 
SD patients 992 (385) 1081 (479) 965 (357) 856 (214) 1039 (332) 1106 (378) 1095 (419) 1156 (472) 
 
 
